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VoL ~·~N~o~ 52. G CNowhY~, Friday, DTK~btr 26H, 192ol. d/ i~~~l Ta::::: CooU 
1 tam ' reen OSen 0 ea . .:t:;;;;; Elect Officers 
· American Federation of Lal' ;;$ "" ,,-;:;;;;- ... ,, ...... 
MUten' Secretary Fleeted to Succeed Gompen Without Oppotition-Will Follj ; .::t f. ~: .. aly~:::~o,:m W:."!.-.! 
La!d Out by Ht. Peerleu Prcdeee .. or-Praident SifD'I&n and Secretary / ~;:::_:r 2~~"; :~t!:;: 
~ Sead ·Conpatulatory Maaa1ea. ;~r.t;'·~~~~u·::..-:~~~!::-t..m~ lll~ 
President Green Promptly Replies T o I.L .. G. W .U.Message :a~:~;:te·~:~~=~:u..: 
WIU\t."' Craa, Sec..U.17-Tru&llf'n' deDCJ' Ia leadfnh\ p aDd od.,llll•tno· 
tl tM UllltM Mine Worku1' of Amu- tl"' ahllltJ' att.o!Ded hJ' Mr. C.."' pel" 
-.·w ... elected P,...ldeat or th• dltflq h!o'l<IDr oMclal ud UMful 
li~n • fllut.tloa •ol Labor to !lti· ~reer l& a ·~en,. to the htst and 
·-iHtM1at.oS.U..1MIC...,pen. 
:-Wdo-ld.haHuplrtcloaJua.ory 
t , tn•. H•w ... •h-aatU..Eib' 
,Citlo-,. New Y .... CltJ', at the tlrst. 
• •II"- heW~ tiM EunltlH Condl 
¢ U.. ,.....,ri&a oa the ~mlq 
.Ct.o r tlleraao...rofc..lllpen,bt•!rht 
-' U.. t .... -in.htn PRHat. Mr. 
(; ... endJa-l)QDCu,AntVlee· 
~t a~!~"!!N:'t.e ""!:·,.... 
iiooaluteol. TU ...... crt K&tt!Ww 
-:.~ .. ~ft,;::::u~ ;!. ~ ~~~~~ 
to the CouDCIL , n. c-u .uo 
elected J, P. NMU", J>naloloM of Ule 
Etftulnl Worl<tn' Ualo11, to llll U.. 
~....,.callMd.l>rCreen'•PN"'otloa. 
"" ,... 





a.d _. he.od.wor toward the coDCIIlo 
'"'"'reaowllpOt .. ntlatiMohwlu-
FJ'hMIIto• &ehlt'fod, 
· -Tiot caartnllca wllh lht Auocl&-
tl"" of o,_ K..i.ufacltHn. lac., t.h• 
dn• cO<tltacton",......p, t...k plan 
lollli S..tard&J' ,nemoon, Danml>tr 
tO. T~t clnsu ol tilt pNI'"fd ,..., 
yr'HIMIIIWart dokttd, aM aftet 
tlotcallt...-had.ntdoMU..polat 
... wJ"I,..thtdtooa ..... ftiMoworlr. 
tn for • paruliod •lnl•o• w.,.. 
for•UIItca-workoponton.O..np. 
n•nt.otl~q of tho •-lotloa ra-
qutttd•poo~ne.,tntt.oconaldor 
lhtomoutl.horwuld ht readrto 
oll'or,thouPU..rUP!•""d ~,.. 
a ... toboode<IN. 
that he leh"" a ler.ey of !...em~ TN TOUo.r will t.ob ~· et U.. 
ho....W.Ie Yal.... We Un llle tr&d .. ~ olll« o( tM Loeal, et l11 Sb;lh- 4 
lllllonci"Md,hletnode-llnlo~ phil- nua. ltwl\lat.ortal • ooa;aadlu& 
pbJ',hlawrillnia,ldt.onandrftordod llo\llfollrliiUwoafton-. Aaall. 
apokn w<miL AU crt IIIIa YUI- or tha ollleu en coa-.cl, Itt. d • 
.. a plde In ~bartlq and thapiq pee:._.,. Illata hie •ote wll\IM poll .... 
OIQ'toGrMaD<Iinthtfon,..lalloacrt aadthememhonorU..Ioca\W(U 
our polleiM. Wn oat Ja bup ,.,.,. ... ,.. w UoMa 
(ContlnlledoDparat) t.hel r ollleen!orU..comfi)J)IUf. 
District Council Distributes 
50,000 New Year Greetings . 
--,..,-y,J~Ud. wed'. Eoch rold.ot'IIH 
·atlath~d to It a poolal cant with tM 
&ddreuof\heCoanclloalheout&• 
aid, and a few linn on lht l11alde, 
whe.,.apa<:tiarowrt'ed.lorthei'Klpo 
leot'oadd,_ aad ror u up.-iu 
l U11loa. ~ 
TbeDitltld~l.,polatedl.ut 
w"'kaao~r womaDorraalan,.U. 
S..nlt Pro<lprt,•to llelp la 1M ,._lit 
drh,.. lflaa....,.._rtloafon.•ru· 
..... ttn-...t .... lltkToflho.old.t... 
ul 641, and hal "ctallr btu pda-
atod hoiiiBI"'MMlnroooil6bor C..U.trL 
8~• hu Mea -tpt<l to worlr. lo tht 
dlltrld which lncl-.d• tha olr.oPI IO. 
catodht'two11UlhaJ1dt81hol.rut.o, 
EutndW"t. 
DTPIIIutlu,aacfdJo.e ..... wiUilM• 
t1>o lDI""'~•tloa of oa .. plo,..tatlft. 
ou......et,tlotuait.orylakl,U..rou-
•l~u ~ot o-d to 1M dt11uad ta onltt ror ~ontndon' ., .... ••• the 
::!~~'~".;.. ';::::.~~ .. ".{·:.~~~~~ ~d-~:i~ .. " ... o.!. :~ri:;.~:~-:1: !":t!t~ 
Nlnlm~m ulultted '" 011 l>oar\1 lr ula11 haalo w'h~h woold matt It 
rarlorrtlouawuklrl>aoill. ,.,,.,.. t .. ,...t~ltroraa1'"rl<to\ .. ll:out 
-ddu~t...U.rorarotranl""- hilt IIOII·IInlo• ct ..... a.opo. Tltot 
.W.t.um .,.,... for plftt '"rUn mnll.llp wiU. t.ht Johhtn wtr. mark-
aU ,.....wn t.bat ~ah611\d a worltn td h1 """"'""' ud • liDC>On duln 
taraklowlblaiDllllao~m, ~~•-- onbolhal•uto"ath opeo.eefa\aa· 
~lttlOD •n~btr ..,..., to ttllllbarM denl.,.dllll'. Tile -oad conftroaee • 
l.ht worker with tht dlll'ereact lot· with lheJoloMnlol<htdaledtot.olrt 
twt111 l.ht a:11ouat uraed and U.. plo.et on Dttemher 24, I• l.ht afttr• 
mlal111wm .. .,e." ~ · ,.,....., Lttor, ajGJatunf•rn•-
Cloak Mediators Discuss ... ~~:"!:.:~~":""0:~7~::'~ ·~,· .. :~~~~ .. : ..,"." •~·.;,.:::..,_.::::. ,.~~~~"'.·. lor It ua.lde~ tlo~ •~uN. ~ ... von _,_, 
... InsUrance Tangle d.~,"~~~~o;.;,~~r:~" ::: ~~~~:t~! ::: :!~:::;:.t:;~.::~~;~~'::'a~: 
Oa &t~rd•r t l lt"'ooa, DOC"O"JII-;:;-;;;;;;, hill muJ' co ... pialn\JI h••• l>Ho :;:."w';!:.t~.!~:~-::~• ~~'i:,h':;': ~::::~·1~ n•ch '" trretmeM I• the 
:-. ~::: ~~·;~.:.:~·:!~:,. ~~ ... :~ l:'t!'~lo:~:~:. ~~: :::~;:~~:·r~ 
!:!;1~ a~~ca:!::...C: :~!:.-: ~':.!~ ~=~·~.t!,1:U":l Chicago Police Detains Jomt 1 
::."= 7.,11~ "t:~ ;::::~~ m :.-:~~~ .. .;~1r.,.0 '..!~~ =~ . Board Offt'ir.s Without Cause 
0Dt or U.. prlnd,.l A~Ju:t.o to :7~:.J:!':!7t':t~1~!;~::~o.e~:~~ Without tho foiiRhleq m uu or I An urloelo ii 'DCcur~d or~Lho~doy i~~;;~:E~!~7~~~~\\0~~ :'n~~:·::.*h:',.t,~~ ~~ ~·=~ ' ·t::l!:!~ ;~~:.;,~• ~~~~h~~~~~~ ~h~~~~~~d~.=:: ~~:":td ah:_: lo:5 t~ 
=::. ·!::e! =~ ·:J·~= =~~~~ :·~,.~:=~:'*..:: -s:r:~~hE.~~~:~::~r:!~:~~ ~~:p~~~·:~::~:~.d~= :::~ 
JI!.1111U\ lawrantt ,.,..,.... ~. •tft ftW diJII. H ur ••t.olnod 1M elllee" l'f t~f Cklot!fO Tkto abop la • 1111lft ploct lllol 
Jle or 110 fool! .lo*' bin 1~4 ~ Tlol,..,...,~dHI~J~Itnri .. taqe· lotmt Boonl onrn!i:hl 011 Satunlor, r•tUhor the •crbn nor tile olllct" 
U.. o4•1•1tt..U.t r .. tu- of 1M (ConU..ufi! on rare 1). J>t.etml>tr 1~. (Contlnllod on race Z.). • 1 • ! 
IUSTICI 
Wtllwm Green To Head A. F. ·of L. 
!Cootl....,.,,..._. u _ 
~u Pall """ be .,1 oteadfut pur- Jan ..W ,_. ...... ~~~~ loo-. La 
,... t. &dlwn Ia 1-- fndalMIIt.l C..~. Oll.lo., !lie ~ wMt-o M 
Jrinrlpla of \noK.ulllolllo.., ao oW1 woo loo<n a nd wloon ~Lo 119-:r........,Ld 
cluomploaNbJllr.G..,prnondupon fo\INr and hlo mothtr lin. Tbe7 
whlchtlooouprntriiCIDnofo,....,.loed romotath\ocolll!trrf,.._Eo>rlandh• 
~._='";,,:: :~.;:~~=~~~.,:; ~'::;., H~.~~~t-htr It E.,..llolo oN! loll 
dl of tho A"'orieon Foderat\Gft of Mr.C,.... n wuH~~atl'<llnthed\o-
!::IH~"!l:t~~ =I~~ ~-::~~~~-~~:·:._:~ ·~ 
fOI'"WanltMworkofol'lr&lllutlonolld «>•IDa" ~of 8ul>-D\o~ I 
Aft.er lh4 o&aloO-ot wu r!Yon .. 1 
IMt....U..r GI'IId~be..,dooMa 





Mr • .::!fllllo..,A.G .. tn , 
UnltNIIILa•WnrbnofA..,•rka, 
IIUllo.Uont.BnkB~ .• 
hdlona,.tla, l ~d. 
ll nrtJH,...IalaUonJ.Whilewe 
...... u,..,ODtnU..IoooorSuo ... t 
- co-,. ... wo ................. .... 
J'MioaUIIMae.._.teUW. 
,_., h<~•b>c aa,... do u..& \M 
--~ethtef.OIII1a-
~~ ~~~~:~~~· u.. .. U-
lNTEllMATIOJ<IAL LADIES' CA"R.-
IIIENT WO\lltl!:U'oUNION, 
IIIOall8 IUGILUI, Plwlokmt. 
Chera\ S...rel.ltJ Abrotoul....., 
HOIU.. fo\LowlaruLecn• : 






fo~F~llta ';;o.:;:frAV BAJlOFP. 
fldlldllen .....,..tho work1!1'1 of.,.,. ln l toO,llr.<lfftn.-.. ropWlJ IIIIUI 
b.nd. Wo will ende."'"' too JII"OI"O~ Ia 1- lao wu ol«<ed Pruldut of 
coll ... U""",...:Ialal', . theoborn&n<O tloeSI.Itoo,...U...tS. ... HlooaQ"-
of w~ ·~"''"t. onol the ...,.pt. wre out of U.. mlaen' ...., .. tu.Uoa 
a•eoftht ..... abe<!Ubor-e- ..... optrlodoffoar:rnn.Hainnin&" 
-t Ia)' oil ol..._ of -ploo u o holllll,wlooohtb«a!MStat.eSe,. • 
. Pre.ide~ Repliet 
. ::: £2u7~::~:=~ ~ ~~:~t!::;~.~ .~::1~~ !~~~::~~:~::il~:~ ~:~~:~~~d.,~:.:;.::~ 
=.~~::"!h:fn•:=: :"~~~~!r':: ~~~~~~~~::"u~~.~r:!~ =!~~~.C::..-:: .. d11b~.::::!':!~",;~ ~-=~::.?::bo':~~~ .. '!': .. ~:::. 
!8~:::::~~~:~~~:~: .. :;~:~~; ::~~.~~~~~i:0:m~~~ :: ~~f ~r::rw!rf:~~::;::~e;::4~~ ~~E=!~~::·r::;::~i2} 
l>e ouooeufull1 ckallen1od. Our d10- ptn will INa ""ld ol U.. nUl mecUn1 Mr. Marr\1 Sl~, Pnoldeat.. whlek out.., In tho UYK af Labor 
m.o.Ad upn -klt1 for bl&"ber ota...t • . oftheC,,.tn! Tr:od•a...tLaborCc>u,._ Mr. Abnham BU'IIfl', S...nl.lrr. unnot!Noattalo~ 
ant. of life, bettn w- l...,.,.,nol. tU of <11"1!&\er New YOI"II oDd.ririalty, lottn.atlo nal Lod\H' Garm.,.l ""'""I oil iJ>o .,_1 of.,,.. 
~':;...:~~ ~-=~~~~ .,;:'~ ~::::.rr 11 ~~!. ~n:dft::~ ~e:;:~!.n' Union, !:;' .. ';.:~tl::o •::. :~;--:"" ~";; 
..,r Louoll..,...ble rl1h1 to tbe eajoJ'>M"I't I rial..,... II• ,.._ ol llv.tpn Sqgo.,. Dear Sin ... ~ B .. tbeu: bopp1 th.,. tbo ,._ 700 wM 
of life, llben.r olld tlr.: l"'noit ol to Ce .. pu. 8q,..,.., .......... it ·~ I dwplJ •l'!l"""iota JOUt tcle- "'"· I nlu •or)l lllahiJ Joll r ..._ 
l>apphtua. Our p~101111 ,..,., be \""'"' that 1M Lata F-ralloa Pfto]. 1nm nl nncrala\.oliou. In ..,. tHm.-1 e<ooprratloa oM ..,,..tt. 
mel onol oo\YC<I """" <be huio o1 d..,t ......, lllo 8nt ouo..,p .,....h. o:eptlnr tM pooltioo of ~ot of With klad ncmo ond but 
!":~~n ~~~:;!~" ::;';!.,"; ~"'::'. :: ,"!oe\'7..:1:~ .. ;: I :~A:.::.:~:::;;..!:':: willlet, I W:rotetoall:r :roan. 
eaa Ldoab.~ , . ~ Yorll Stata PN.ra<lon of Labor Llf \ opCIIOolbU!t!Hwblch <hlo.,...a<l>onor WI LLtAJf GREEN', 
The •wlr tltc:tl'<l l:{toident Ia 61 Alboar. . • - • brlnp with It,_ y...,, ..,rdo of.,.. Preol~tnt, Anooriean Federation ·.,r 
Eletti•lll Resulu i • 
' · ~..'"' 2l 'YOUR 
-..!::.;:;'~'.:'~~~!;~~.'\:· ~ ... . 
U, U.. On--.ktn' U•io~ of New ! 
~.:!d. baa TJ!:" ra~.=t.~mc.~~;L,:~ Ld y.., Jleaey 
:~:::;::!'uu.-.lwliuo Po~-~ •SERVE 
81ck Boneftt ~Nht•-WLLIIo• Yoa1!1dYoar 
~~~=~~lo.!!' lll• .. elforb ond Pblll• lnlft'eds, 
~ ~F~!~~:~~~~~~ THROtTtH 
.!"~m~~~!"';:!~,~· g_~::"~~:~ YOUil 
Partoluh, Abo t..op\a, &oralo sn........ BANK 
San~ S.mn..tn, Ro•• Zu~ker. lloiTJ' 
Kolman, l...., !o R-athal. WliHo"' 
Blotk, 8arob Bo1un, J o.,.le O<>ld .. , 
1 ..... 81\•er, F.<lword O..:ha, fi'n•l,.. 
0\J•onot.oln, Benj, Mollo ond Anno 
Kattloon. 
' ,, 
PATRONIZE OUR) · 
ADVERnsERS 
Evcty Conveni· 
ence ol a Mod-
~n Bank lYith 
l~e Spirit ol a 
Labor lnstilu· 
lion. 
COII~lllea t andcoall6mcehnH- Lobor. 
OUf Corner on 'Fifth A~enue 
lliTEIUliOIIl 11101 8111 . 





ALL Dli)'OSITS MADE ~NTIL 
"JANUAilt ZOTH WILL IlRA IV 
ImmEST FROM ,JANUARY IST 
BANK 
Hours: 
Monday, 9 to 8 




Friday, 9 to 4 
~tu.rday, 9 t~ 4 
lloaey For· 
~ed to AD · 
Puh of the 
W.W atl.ewest 
Rat u aa cl ia 
u. s_ Dolus. 
I U·BT I c 8 
A Groti/J of Reefer . Ma~m , . I Doings In. Clucago 
Appeal to M embers of Loca/17 B rot~>.r M.a."port,..,rer.a~ JolotBooonl up ... u.otr"1"1· 
n.. .m.,.. of J•••l .. h... rtfti~o U•erel>r. But "· tho workon ~~~loC.!'.~ Jolot Boanl, wrlteo .,. "* P•~. -=::.:~~:.; ~·~~:~•;,.ll•• M =-~ol~wl:.::".:!.:.dd.:=,:r.; j ::J~~ .:;~.":~~~;.~: 118~·~~~<Pa.:_!~~~~i;! :-..,·~z :':1.'!:".;!~~a,U:~o::"~~o·~":!':.:! U. red" .-ken'~ to tMir f•l-~lo ~ llll of ... Wo •PIIUI ~Nndo to IH o111boc!Jcd In t~o ••• io Janu..,., t U&, oad ,..._.,.,.. "!'& a.. _,.IHn of Lotal 11, •hltlo ... to ro• to ~~ ooomkno of Lo- ..,._._1 wit.h tho clooo• muur... olnadr b..-7 ~....,palctiJDc t n Uodr 
..,.;nt lo f ..U: <al I, the blaoot and mooot pro- ,,.,....._ Tloe Jtcala t.a01 d;.,,_d f•"'rll.a u.odlda~ The,. OH ...,..,, 
of ~:'.:.tu..:1:~ftt Mob.., "'•.mbeH I ~!~I= f:rt~~ r~••/~~~~.'t ~~~:u;:;~~h~o't":! i:l:t"';;a~: ~~~:~d~l~, n':~:~:~, ~~ .. ~~~ ao~ 
MW• a lwqo buo held thtlbo n<f·1•lll - be taku C.OH of wh.lt1.11 tho Th•r ha•e nqu .. tO<I oi:rlouo chance• li•tl7 ond Jn\euolllllf tltclloL Elorteo ~;~~~~;:g ~~~~:;~~~~~;i~ §~~~:~~li:::~~2~ ~~~~;~fi~i~J~; 
••rt'e<l. to>cet.ltu wlt.h l.otalo 1 nd ~•• onr 1>&••. bet.n befono In the ne• by t.ho Joint BoanJ In eYO r)' det.:oil, oo hq anr obj~etlono •Jolnot •or ooo · 
n:.;.to ~': ~"::~U:!:"f~m I be. be-,' ~~:.:::.~~~~~;~r!~' ,.;-;::~~:~ u :~ ~~h:•,::u:.t~:;:~:.';. k.n:dwi~J:.:~ ;u,;~:~ .. ~·~~~~~~~~~:: P~~~~;d .,.a:;. 
JiaolaJ tloo leaden of our local be- wB~Ihenl Let uo oad t.l>f lnlcf1111 J>IIUII)' ddead any helll that n>iJ hL ob}e<tlonL Tbe follo•inJ 11'11 the ~It~~;~~?~ i ~~~~~~~] ~i!~l~~~~~~ ~g~~t~~~~;~i~~ -
:::~E::E~~7! ::,: .. w:=~::~ .. frf; ~.:~:·~~~~·~~~~£·~::~~ :~~:;:::~!~~:~~;; et.hleo of \he Lobor monmonL I' !.ttoaool Lobolo~, !loot T••o<~le~ n<~llatlono will taU piau <Ontmde· Glituman and S. Ledt...,on of Loc:al 
lu.Rn Ia orloom wt hod plo<fll our 11. U.boo of t.he UnlotL We fHl that on 1(11'«- tho Jnn~ old Luder of tho Amorlca.11 
eleetrie et.&i r aion Juq, Webotor "'"ted CLothlnc Worbu In Roc!heate r, 
• otola of dialoonor upoa Uoe 111m1 Tll'o7u dnl•d tho opl)fal for a new New Yorlt end PhUadelplola, Pa.; 
of Hr' lou.l whoH membeno hl•·e RAI'ID SC HOOl. NOT£..5 trlol. VoluntHn f rom the non-ltol- monr .. ronehOI of till Worltmo11'1 fo~ttht 1\ard for oo 101nr yean to Jan P:OI11olllt of tho B.Wo- t..bor Ciulo and Worht"l' Sl<k ud Deotll 
koo, Ia 1M f.,...,....,, of lbe- Lobor Tlto Rand School of S...iol Scleooe "'""""'ul h.a .. Joined tbo old do!n<l· U..atftt Socktr; Ute Soolalbt Pvtr 
-.-olin Now York! · LopW.IIJDcaeoa•eotl....,oflll fo.,.er e .. U. r-ill&' 111 ••11'1'14 S.C..o- of TH Bro..,., N- Torlt; IJrawerT 
• wsuu -re dlo-rten\aJ II the Ia- •tuduto ao Soturdar and Sanda)', \'a111ettl Defenae C.mmhtee t.o dint! Worke .. ' a .. alo lt1 Pllllodelploia, Po. 
1-..t.iou wbleb nae\oeo u.t IIIII thn. Duoml>or 21 oiOd 2&. The ftntt. - the IJ'i!ottlltn ud rolot- lito funda for nd Danoport, Iowa, oftd nu•eroas 
...,_ ~ew .. an..., .. qui, tit necotiat- .1Joa will be hold bq!J10lac Salllnlar the <OSII)' opptal to tho :IIIMI<hu .. tto cootriba:ku from ldi•lduaJ •ork· 
1 .. t.o ,tvo up tltelr ~lt.t. uapt tha t •fltnloon ·~3:16 p.m., Ia tloo ~lro' Soprem1 Court. ....... 
U..r wuttbat tho Joint ~rd.Pu Audlt.o~ubm , whh ~·· ll~qult ~~~~~ A II•• hundred dGilo r ehck r,.. ., th:othn~a.!::~r)';o:l::~::. •!"~"'~! ~~~g~~~:§;]J ;1~~~l~~~~~{~1~1 ~~~I!~t1;~~~~¥;~~~ ~~~:~~~~~~ 
un-::;1; .. ~:: ~=~;:\h!';:r:!:. ~==~~61~":,..~t '"' Rand School, 1 :~·~~=d:;:~~.!:t;':.":~1:; :~ ~,::~~~::~:;:~in:-=~~~~~~ :i.o~tf~r=:~z...~:~:~~l:~ ~~~~EJ3!f1i~~:~·,.:!::!'~~!~ :;;~~:~t7o":~ .. ~~~ U.elr uurt roo~· ~~".~;" .. ~;•;Ia·~~!~.~~~~~::. ~:·~~ =-~~~~ :=-~~ 0.:: ::?t~::z~~~:.: ~;::~ ·~~~~~~:~:;.':~~··~~ ~-:;~~~.~~:7-~d 0:~: c.::,: 
:U .::.:." ... !-:~~ "...~:~~-=- ...!:~ ";; new ua .... In HHmdltr and Eu· t:.·~ :.:1':!,::~:~0=f 7:.:P~.~t Honom atl'llot, Botton, Mo ... , with 
Jetu ..... et.o-.tlaJt, andtoJetb.or, lfe.Rl<o." The ,,..,lfto 'ubjocto to 1Ht ken Fode•otlon of Labor loa•• W,n 111011 r .. •l•od at Bot •1, IUJooyu; 
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plaloMtb4ooaerl6coofclUlbooote 
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jtldlciL TH pllJ of It Ia U..t W. 
o..U•otl.-.hubeeaoo~llll:J' 
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· _ We ehal\ not •hed ab11ndant teara over Itt roing-nor aha\1 
we'Curae Itt memory. The Jadlea' garmen tworkera in lhia coun. 
try have had a rather hard time of it In the put twalva months. 
Maily of them ha\'t been without work entirely, and the .... 
10111 aa they came .were on the whole abort and unproductive. 
0111' men and women, before they had a chance to ~~quare· up for 
tlle old 'debts aCCIII!III IaW.d during the lean and h1111gry montha 
of t he "slack," would be compelled to leave oft work arain and 
atarto11tinq11eatofnewjo~ 
. . .... 
It ia only natural that IUth a atate of il!.leturity would re-
~~et ~!~n~e-ti!:'~"~rm!~!~th;o~J~:s J!:td ~!~ f~ 1~!~:t 
triumphs amonr them and aome eratwhile sane and honest 
workers have been beguiled Into the belief that it ia the Union 
anditaleadera whoha\·ebeenand are~ponlibleforalltheir 
.won. Aa a reau\1, the Union; during Jut year, hu frequently 
!'::~h=~~~dt~: ::Sf!u~~~~ ~h.~:"~!s~::-;~~ ~:~:~ ~~= 






Neverthele&l, It tan hardly be 1aid that the outgoini year 
wu in thia i-eepeet unique In our blltory. We have had other 
7ear11 just aa bad with reward to unemployment. and the work 
of the demaaocuea it no novelty in our midat. And like in former 
:rean.· pOOr aeaso111 and the miloehitvous proparanda ol the 
lln.io~t-Wfttkera, while it retard-ed our prorr-. could not br-eak 
f~=~~ri:i -~~~r:n ~"tt~u~~:~~ !!~k':f!dtn~':. ':1~": ::.~ 
a look behind u, we tlnd that, not-with,tandinr all hindrance~~, 
a Jot. of airnifteant a~Sd lmportatlt thlnp hu been aecomplished 
::=co~hJ:'i:'L'~~W'.~~r: ;~~t!~.t~~.:r J~: U!f!nt;:I!Z;~~ 
_ ~a~:~ne~b~nt.l:~~:;~~-b(• put 
0
dow: u on~ _of the epoch-
. It waa euentia\ly, from bertnninr to 1md, a lighting year in· 
• ~:!!ea~:Je t~~::".~,:~.:ur" 11:!~o~~ :hl~:~:,:::~."B!~~~:::~: 
. Camden-all eoatly conftlcta whleh displayed aialn and araln 
the splendid tlghUnr ua\IUea of our memb near and far. 
ha¥e dl..:o¥ere4 the remedl• for their eare. True, th .. reme-
dlell' have not been applle4 Jet,-thbl reaalu for lt21 to. 
achieve, but we do not ezar~erata bt taJina tllat t.be ll.nt. .. ,. 
alona thll course are alretdJ"pi"'Yinr to be of Jutiraa hnport.aaee_ 
for our lnduslrJ and f~r it. 0wor~ers. • 0 
JUST I CE . 
The. English Electiom and European Reaction 
Bnlho, De.ctmber 10. · T l")'iq DaJ& foi- Di~ton ina tn v.._n,.l'•ouJnriiJ', aklalaad 
fte tlectlo.,. Ja Eqlt.ad, tboaall (Spedal CGnvpondn .. 1.o J,..1;.,.) from •otlnr • 
....,Jtlaa In • l"&t .. tcl.o..,. tor tbe An UaiLOUI Ntlrlul •H•lJ in • 
Tori-. hortt, at•trtllelioo, dHPIJ dla- 87 LEON Cl;tASAMOWICH o&l""l<lon apltndldl7 dt]>lc~d tbe 
appOinted 01<1 nutlonaqr u.mp Ia cb&nrtd tlt ... tlon In 1\elJ. l tp-
!~=·;·~·~i;r.f:o=~:::t ~ !~ .. =. ~:=:;~e~~ :~~~:: ~~~~=~~[~t~":~.=~ .. ~~:.~~~: 
~pedU..tU..oatcomaoflhltloc- admlrln&" m11ltllodu. Attllaltl111e "ltnoU..O«nt .. Jl•a: 
I :u•;.!~~~~;oo~~~tft~~!t"":"~ ~";.t;:~fa:.~:::d;::,-; rl~:-.:~ 01'~:;.::.~- Now~. l• the ~nl 
• """ lloodl"'" Evropo ~~~~ lut )"'ar. t11a lloou,.....w., U.. ... u-proportlad I• s,.u. 
n..r ... ttclP~It<ltoderl"ftfromi.M c:J-,tbepeasant.,U..Ioourpolt. Pri111oDellhr~ra,tloeBP~~ni&lldic-
HW politltal <.""'"to Eoaland otn>aa J..U.lltnuala. the loo11f"l"llo roath, the utor, lo • faitbful follower of Yu .. 
tndlr-tet., It aotdlN<t, npportfor war•et•....,.n•-ri.l!o•alida,ud oollnl,loo.tthep .. pUtppetratolwo .. , 
U.O-Joou, but tlla lint okdanr.tio,.. e•ea lofl'l 'teeUolol t l tbt worbn f~ "n WorM tlwoa the ..._..ttr. 
aade bJ t.M ~atlt 111n Jutalkd. la who ,.._d .,..0r to F_! ... from u.o Tlltre II ao ~wolnlloa piftl on in 
w.,. of all'aln In l!:q-laJid oa Otto- Socll.lla~ aod c 0,. 11111,Jot umpo.. Spain, but the coanu, Ito rull- &ad 
::~!~,.~~~·~ !:7t~ :~~;;:":!.!"~"; ... ~';!~;J.:r .~.:::h~~··:·~.::: ::~.":: ~'; .. ~~~.: .. ": d~~t:~"::'!t~ 
;;;1~ ':" .. b.~~:,"!::::::. :':ft~:::~.~ .r::~~~.1!;:~~-~ ~:.,"\~a ,!:-~;-.!:.:au;:::t':~"!!: 
wan of tht f6Ct that Iller had b.tn ed ooclal kltu, ud nllalou. mystl- the ropat.atlon of the ~din<to,..,.," af. 
atrna....,atmanrof tbtlr•olt.ltnd oilm, ho.l eoourht the fan~7 of lt.alJ .ttr lhe aucc""'l•t failure. .of the 
IMndaiH not " m~~<:b ""''"" tba wltb lhe pawor. of • uw nllrlon. Spanloh '""'" ar•intt tbe deoor-t. 
eleo:tonlt hu l>un eaa'l..ond brth<olr TJwot, hwnor, 1o all a ..,atttr of U.o warrlon of Nororro hood '""a..! the 
p,....... bat owlnr to the horrlbiJ past now. The pootrlot~W-nUc- nalloa ud Jtopardlud the dlctetor'o 
uo.neret..t ... d artUiclallr m•anihd -looo f•l""'•• of F ......... ""* nalabod rule. The ari., job of ll>o Spo.nlab 
fur of t.M Enall.t. middle c!uo'" of t~~d aU that nm&lna of tt m brotel ,.;wallon conolote In the fact thu the 
Bohhnlara. fol"ft. Ono lfi'OIIP af~r uoll>or, on• priacipal ucaao for ll>o npul of 
Oa U.a other bod, tire ha nd a perwn&!itr aftu another, hal Joh IL the conotituti<>nal panntea there 
MttmiiUoa.-otnrulbJtllaODpport- TboCathoUcPartr,tbtLib.nolo,tlle haobHntlllloUniblJ-proU"a<ted and 
en of Labor ""o ha thlo TotJ lattd- forllltr •derana tad the war lnnlldo lo.apl ... Mor....,o u.,po~lan. N""ertho-
t!lde,.trlthoo .. ..adaaprofonadi,._ """*""''bhttru.,.,ltao!F ..... lta.,OeRI .. era,fllcblcfco111m•nderof 
prhaloa Ia the ConHf'folll .. e cemp. ri&lllo. 111'\.ha Fuclat camp ltatlt theSpaBW.troopo, hal notonlJool 
ntr•n Db7loni1J .... ennth to \.hare Ja a wild coalllct of llahlln~r lmpro•t<l t.M mlll\ei""J altuation b10t 
re•llae that Olllrithl ruetionai"J lo-ris- cl!q11n, a culllct w~lc~ fut dnonn under him the Spouoloh had bHII <Om· 
lat!on or artlwltJ br tht prtMBI Go•· F ... Jom tro111 withl... ptllecl to retire wit~ hre 1- from 
.. ..,on of Enrlt.nd woald ool7 se:roe The btalr.roJI\<1-moral and politi- all otretcal• J>Orltlono, wltb ,..,. llt-
~.,";~';,"!r ':;,e. ';,!~:::~. '~:;; :~=~~':!~'" ~~=1:,~ !~:~ ~=~ 1111f;;',~~ .. ~·~~~ ... wl!l no~acbine 
~': :'.::.lrooP:!"~~f.~d·::...:~~~ f."::.~r!'~~·~;·;~~ :;~~~~··:;a-;; ~: ::!•';:t:~;:":. ·~u~·r:=:.~ 
CN>lJ eanont oppnltloa t .. Parl""'eat ri• and of ,.,. deeiiDe of Faoc'-no In Spo.la hu ao properlr Of"lul ... d de-
.&ll<lleoo.uapoa fllf"&laniiJ of lo7al lulr pruuta one ol the- inter. ocntlc and "'publican par~wlt• 
~'i;,!~ld:t~:~~la.l~r:.:~: ::.ll:u."::':.'.n,:n~:-::r .. ::.h;~~ e:~~p::/~ ... a::~~ u!:: .. ~: 
. INTERNATIONAL 
. CALENDAR 
Br IL scttOOUIAM 
Mortlaii<Mc~lu,-NtarroiiN 
Cloko"...,.'"" tol le•o,M<Io,..lll.ol 
:~~':t-='.:::..'i=.~"., ~...:! 
Tloaollillo- .. ori-UM·-' ·~Ido 
tNC-niO .. o<iolrlht .. tl ..... 
/1.-•III ... MiodMota..,..or-
•,..••f alt loocot ..... oll•o-.. 1• 
li'••'l'••••-rtotla t ... rol-•• 
-:Afo .... oi UJ-Mnl ... 
•r •ll •....., •••••lilo<olo ... 
,lo....t ot IN ••• _.1 of IM _,.. 
oiDI....-tonloM_p .. JM lo ti•• 
Ja•t qoiM\tlle ... t,..\lfl a ... 
g~l;n.E.'=j~~~~i 
l-olL I 
powtrfBI R.tpubllcan fol"ft, the "nl-
unteer<O'l"Oflhtddenderaaflht 
~,ublk, al,.lldr our !,000,000 
otrona. "en Of"lanlutlon which &de-
qute11couatcrbolancn tholep.IIDCI 
illep.l ""anttr-,.nl~tlo attJ mlli\e17 
Ori&AilatloaL 
Tbodt111ocr•orofEuropeiopro-
eeedina forwanl with po~fnful .alo11'· 
ne•, often aralntl ahnaot lnat~r-
:•;:~:!':e:".':'::-.::~a ~oe':!"~ 
notwlthot.andlnr all b!ndoaneu, ltl4 
p1oddincl_t.waJODfti1ahud. 
...... M•CO.nald "" an.npecW • .,,._ IM>nlTtaiole of ·tl•e ~-tal n•ololion" •""'~"11'"-'7 ••II Ofl'lola.d - bat w~. !lot -•b.ra or the eo.,u 
,u.ont Ia ucopidr-t" bllo areat ud Ita mother ••• the ,..placne• of U.. Spullll tc•pe,.mcnt io o.uilJ Rala-u Nanufac1arlat Co., at a 
acb .... omut. !or world pe6Ce, • r-et- the UknlD of that couaU,. Now inllamm.ahl.. The eou,.. of moD- ,.. .. .,.1 allop •«ilnr. hne p.--n'" . 
topltiOOI whld1 t.llo Pr-nooh ,...,. M .. ,... both IHH po.rento lwo•f" all but dia-- ar-chioorl) Ia Spo.ho lo probablJ I ,.,,. - BN\.her B .. jaJDln we;..lbef"l", U.. 
.. , ulllltntolld." I• coaMc1.loa with owntd their baoterd oll'•prloa. Tho tcr of •ut • few JU!I.. d••l.....,, with a boa .. llful a\1\ .. • 
k Baldwin alao declarH ollklallJ: I !.allan bo11,...oiaie ""'co'"• to roaU..t " ' " Gennao7, lhtt'l toot: pia« lao\ tohl> of 011, ea~m for t.lll waod.t ... 
"We ·Wit wah u oarnHI oft'ort tilat the BoloJityiot lptclo• had l>wn ·~• tbe electlana for the Rtiohsl&,£", ful work be Ua arcomplioh~ Ia ot>r 
to joo\tfJ throuab • w!,. tdmlnlatr... lflt&IIJ eUnortled l.o !t, a.,d the • diKuo&ko of whiob I Jhall •ttempt heha!f. Na1 he ""~• conlln~ed ..,,._ ~::,.;:~e:~ .. ~':! ~:"u.':'c!::,~~; ~~:~~e~\~~~~~~;~~- ;:e:~o; ~~-~' .::•.:.1:11~:· th~t:~~n~:;:: 
How mueh of the H ontlcinc portunlom and lmpoten~y. hat now publican p .. tlu hne not O<o rt<l· a 
prem.IMe lha p~Hnt EnaH•~ c.... jolntd the du1a<ratlc oppooltln. d..,d.l,. and ovrrwbelml111 ~ictort 
tm.,ut wnt fulftl, the near fut11re En..,.onolatuml•a•••J from F&5- . over the thlnl1 dlo.tul""'d mooarohiot 
will obaw. At anr r•to.' tbeoa elomo, and Muuollnl ftndo hi111oo!f rroupe,thaoo-calledNatlontliott,lher 
pro111lMabntalrudroor•ed •• hit· p,..tlc&llJ loollted. The oppooltion lwo•ewlped•ut•.....,atmanJoftheir 
~r eila&'ria 10 lha too.t. of Europcu (u«ptlnJ t.ll• co .. mualo\1) II looy- rat .. of lll"l' 4. no. Ge.....,. ~ 
reanlon II a .,omnt wheo> \.her are cotlinf Parliament with IU f.alr.e F.. Uonarlu -n jubilant .,...,. the •ic· 
badl7 In Mcd of encoun~J"N<nl, in dot .. ajorlt' and thlo loo,..ott lo ,..,.... IOI"J ol th1 CGnH,...atlnt Ia Brit.al•, 
ll.aiJ, • Spo~ln, GennaDJ, Poland and 1111" to .. • dcotnreu .. , method of loo.toooa ioftame thorooclifJd!acuot-
..... rel atMr iandL c-baL A Ji!tr aco, P'•hapo., .111..- t<l ,af~r I.M7 ltamed \hoot ll>o BrlWII 
-r...,ta1 D.,,,._ Olc od .. ,~ lln.l would hne ttotftld to heed ouch Cooeo"atl• n ,.,. aot In ""7 mood to 
Nn.. .. tn l rJinad•,. for diet.- abo,..ott,butto.daJitloaeou....,of -....rdU••,. .. J .. aa .. tbalr feUowK-
ton,~ write• the Patio Tempe wl\ll l aaudloa up loll to bl ... no. dHii"' \ 6Ctioaarln. T .. (l~""'" .... ,.~r· 
ftltnn<a u th• POiid<al oll<latloa In of NI>UOUnl'a PO•tr can ba j11dced ruolutlonary IBOYtmont lo aloo kHI 
ltel7 1nd li~~«o ln. In' ltalr Moaoo11111 tram tht fact, which J•ot;. ~;!•duo with latemal factional and pcnooal 
lou.llltha aut.ocratlcboHihe&tllllofl lwou . probabiJ learned from tho feud.,whlchllottlal>of therriololt 





CGm .. tttee, 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHAI . 
America. Thla Ufe Ia depicted, chapter after chapter, with a He Ia kind, approachable, and from head to (oot a man of and . 
~:e~d~~~~~:::~:~~e:3~;u~;~rE_1~~~:~"if'~rJ~:::.ot~ ~~J:e~£f:~~~=~!~~:::~/~~£e;~:r~T~!~:~i!~tf:~~~ 
many of them It will be a complete revelation u it will diaeover mlnera. His alit'lp le, stirring •~count of the atrugglet of the 
for them their own International Union and Ita life and atrug- miners on that memorable evenina ha\'e brouaht teara to lbe 
~::~ r~~~~~~e~~ir:::,3~~:::Eif~~w.~\!~Zt\!i!~b:~:~~~:a ~y~ ~~~=~ ~!!~ ~e:r:~rr~'ithout.a t 
A full revjew of Dr. Levine remarkable book will ahortly r!\~i~:=rb~n 
ap pear in thec:olum1111of lu•tice.. "' zat ion in the 
WU.,J .. IAM GREEN, NEW PRESiqENT OF THE /t., F. OF 1- ~~~e:.~:~e'..rt 
ltia ouropinionthatnobetterc:hoieethltnthatofWilliam 
Cr~n aa head of the American Federation of Labor cou ld have It aeem• to ua u if, when SamUel Gompers had requested 
· been made. · William Green, at the opening of the El Paso eon,.ention, to read 
The Secretary of the United Mine Workers Ia one of the · hit apeech, hl1 awan 10ng, fo r him, he had himaeU pointed out 
ableat and mo1t beloved figure. iu Ole Al'()erlcan Labor move- to the delegatet hla logka l auceeasor. We congratulate Brother 
ment. . , we are certain that were Ole lale Gompel"8 to ha:ve William Green aincerely upon hla elevation to the hlghnt poet 
choaen hla own au~ceuor, be would have picked William Green. ~~~~ft'!tot~fe:!i~~~ t!:':b:Jed Jtohra~eo:!~":n~e::~~:~!!!: ::,~J:!\~~!~'StBri~~::~:::i:~~«~~f.!IT:~'~:::~ ~ !t!.:!t1r:e ·~:::.. ·o~t:bl~:~:."ad le'cre~i:,To~e:rt!b~~~ve of 
IN TI-lE REALM 
OF BOOKS 
Forever Shaw 
..... ,. lho -leT polpurr ~ 
.u .. -. ~ .......... ---- ... c... 
<llida'lo~loo-.itJ". • 
Yoe,flluow INpowiUiu iolu, Ha 
udtd wilh Eupn• lfol'thMillu, P,.,... And Monhboanbt Yor ii;e;" lb. 
• •ploo Caneu, lfr. 8~ ....... ne~er- Bln!.'a c.aeeplk<o -a talq ot blcll 
ud MHI, Rrtn..,ul Jomu and, Mra. lithia ..... ....,.., TMn -no-
Candido "••oiL Wluot .ohorply ekbed "'lft\.0 w~ao ILia opltl~ 'I"..Utr ...... 
!~;~"-:::.:~':" 1;=.~ .. :::-.. ~b :'!u"'=:.-!. ~~.:.r:".:t~ t:! 
Kordl: oblul<', com plort nt Mr. Dur- r rutforthelroottlnp. EoWtll&lea-11:•.., onro qoln John Bull; r.oe •lr(lnmonto "'"'' bo !outhl wU..h 1ft. 
T lo.o Au ... ( n.u,..,, • -~ r ..... to CANDIDA. , Br a . ...... s~o.o .. . Plor Monll. wlth bio pr ... ohlnr ud ""'uu dltlonal ·~"'""· P"tl UQ lfarcll-
5~ ~-~-~6.::::;:;.';~:~:-"c~:~~~ ~':"c~· ;:~ .... l>l~d~~tcu"::d ~~~~bl~~: -~~~~~~~~· .. ~:..~."~ .. = 
C.roW Ho .... , £rooo t c., .. ,., ltatM<i ... C..o•ll ... ·~ok N a pun7 ilripll ... ud alroor rut.alo ..,, pro,.Ut.o - awk....,., 
• .,..._.., Bi.4.. S,...i.oJ Mou-- w .... -..... ..... o.a a otrirl,.. oouL alw..,.. ... ~lruiac. o.....u .... , h1tu.,. •ad. ool 1M 
F~ ,v,.~ at lloe~ s.._ n-o.... :~:; ~:;:.~:;,'!;~'::.~!':~.;'~ ~~ :~~~~~ ~:. ~;;: 
a,. SY1..VI4 KOf'4 LD n.di•ldu!, br,.e ud of .. ,.. i111irbt; abM.I t.lle •~~Up • ~~""' •••b ftr•J' 
COCO<IIPOUIM~blo\oYeboraa.a'a t.uw, •lot•lobuk•"""toii ....... -
No cr-e•t dra..,.tlat Ia ..,0,.. f kla paul phpkalotnnrtli ud ~~r -~'• mat. -red, hll ODO•tmutl t.. ...,nbi_ 
ti•e Ulan c ... ~ lkrro1.,d ~ •. , :::. .. ~. ;!,..., · n moral hoalrloL A.od foNnr Slo.ow. Aph,.t Gaadid&'a rto~tnlllt. 1oJo. .,.. 
~~;.·~ .:-~ ":: ~·::.,: ~ ... .:~r:'.t.t!-:;.:~~ ;u ::: ~ •. s";;~~~~::t:;:;::.;::,,.',: ~'::·~':-;;::.,~f~ti." ~:O::.:t!':! 
:~~~=:~~ :;::-:;~":;; :,~ t~~ .., ;;~~i~·. £r ~u~t:~..,~:~ ;~f: :~~~ ~~~."~~ .. "'";!?'• h~;:~~',';~ ~:~~~~:.f.."r.~,_ .... ~ ..... bow c.... 
!;:""· wluy, pl~~:nr, no mu h.. hi• ~r•m- Sha" !orru with 1111 ~~:~~"t::::~~t~; ~:;:~ ;:: rio-~: 1 u~ ~ :=:~oo:h:.':!~  ·fl~ .t_;~.J_i.i.f.;.~.!.~.::'·;·:·:t.~.~.r-~ .... 1~.~ ~if~~ ~~ 
..-- ~-- cult ..W.. o .. 11« .. 1 of ou~u~r tow hli -•Mn. ti: lo &1M e..wiac 
W'OUIIII toppi• t.lle """'; thU Caadl.b ha a .. btn te tatle U.. fell joJa 11f 
I 
~ "".,"'::::~; u!':~:=~~~ ~e~;.~::::,:!':i..:."::~.::..=- ::::. ·~= .. 1 p~~~t ~~~:: ~~~~~::-ill ~t~ ~:':~~ •,:; 
I.N, ..., .. , _, to 1~1 Equitr Ploren. ·u.. God.l. B~t !.be.., INI utlwr •o- Ct.re Eameo ~·eo uo e p,._ wb- traditJ.,., 
....,,lll.od U.lo• ~ao,..,.e l •f Sh•iuisa ·mea •b- "uh- need ..,a•o 
ooee ....... T ile q»eo!>on of ,.0.,.,.•1 otrenrt~. ••• •till o"U..n w~o ••~ I 
ripe lo l!Mil•ldu•Ht,. ill •ltndJ ollol- aoithtr ~re&llll11 nor c"'aloro lout 
J,.r .. en lotwe: nt Candld•'•re..,. ~J:U"'•,.•llb"ilM>tb~r uadnolop 
ti..,tot.betwo.,nwhootnonled fllt ~\her. su ... with..Ubilllodi-
... r will Mlr tutu.., ou4ien~M wMn •ld ~U~!Io,., .... •a aiWI .. ..,.e. ia 
U.. women qoeotJo,. ud wifoboocl N tbfir roilltJ.oowlt"-t""hothoral"qll 
&n in&titulloa wlllkl .. roalrtohi• N·mal .. udf,...oJ~ ... tniNmto 
torr. Yo' ~,._... U. Slo&w n..., 1M and tbtlr uoera. Tt;e MNe reilltloa-
ee~- OD Ho t-<loJ I'Niblom ill mer<'])' tUNN IIIM>PI Ill tJoe SJoa\'iu 
ou_•h•••J tbillbureralu>ow~ -ld. Weenolllo•lrrta~WArthat 
willooud lonz •flu 1Jo. JINiblom tbet "''o _,. ....,..ot paetalizc about 
pu thitm rioe lo otllltd. Not br the •nr ladi~lcl\l.olo-bt tlwr ••• 1r .... 
~~f.~\~~~~ I i;i?~~~~5~~:~J: 
emouo....-sura omollono beh>nl' to I ..,-.~.,. a l'l•r • kleb lto ..,dieMB a.n 
hlo i~ tellHtuol ornudlnl'. Ho ""'"" I eaJor end -dt<. It lou~ lluor 
lm~rooaolltJ', no aiHfnuo, no bu . of I'NI I..O.._ Ar.u1 Chrilltie'a r ,..at 
,..,.,.JodirldulproHCupaUon&. .aonllopeeclotolterlneti!Mibtrt.tbtrlo.o• .ttlwtll.a••noftheloullut,~at- muchU..MmtiC'<etlleu-Candlda'o 
f~1;;F~~~~:~E~ ~~§~~~~f§. 
To. AU 
Embroidery Worken, Miocell.neo..,. Cutter._ ftai,.c_r 
Moketa.. W~n. l...di•' Tailora. T..d...., Pleaten 
end Hem•tit~hen. Mite Gooch Worken. C'-'om o.,.... 
rn•k~r._ Ch.i!dren'• Ore.. Br.throbc end H......, O ren, 
s.t.,_.;,re end Buuon Worke .... 
A BIG MASS MEETING 
f>A~.1 YA~U.!Rt"e.''i':t': ;:;,~:ri, .. :i'!...~~;~d  . 
UNION. Eichrh .._,.,u end Fo.onh .,.,.ue. 
for CY::~!=£.t.:!~~T~~~~~~~:;£~ether 
~~:~-~~r~~~.: ~.:~:.M:-, .. ~Mt~i:!t= !';,i 
Tne followin• Speakn will 1dd r~ ,...., , 
MORRIS SIGMAN ABRAHAM BAROFF 
!' . . .... ,...I,.__. I. L G.. W. U. S.<.-Touo. J I. L G. W. U. 
LUIGI A~ONINN.I SARAH CONBOY 
S..c .T,.., . hoi~ Oro••••••'"· S... .• T ... o., ..r tho u~~•~ Tutilo 
I.-col 'SAMUEL I..EFKOVITf~:h" 
Jd:7.::: :·;;.~:;.~:~·~~ f'roWo .. JtlooOi.ttOr.IC...MiJ DoN Forcet! B.ttOnTime RirlrlAtl~ World 
.,.... D1STRK:TCOUNCIL~THEM. T. -1 
of Greater New York. I. L. C . W. U. 
IN THE, FOOTSTEPS OF 0 . HENRY 
a, J AME..S HUMilEI.FOI.O 
;,~ :::o:.h~::~';.;:.~ .: ~-:.,141.~!:/ J~ .. MJ~N 
Wbea he lo.W d..-~ tw. •.ita! pn~, .,.. "wut h-" fn- a reo!, 
IUo - lr.o-pt riPI en ol,...to' ;,. U.. hu.,. o' ....,lrilld'l b~ul. 
Ao'Ee,..,eP11W-tlo•tlotso'11okftt"le-rin'IJ'QN~~." 
lo ~14 r,..,. oo • lllllo •pelt, IH!hlnd ~a .... •fler'o" ac:N•n: 
An'U.O..P~io .. _rul .. lo-otill",o'oolle'ootillopert, 
Ferloioi•moortal,. .... ta'"lillloioj;rt'l•...,•Joeart. 
An' fo lbtlot.tlonrk •t"po-et . .,... •lrt't lurkla' rtone at ~lll!l," • 
Er "Gu,,~ what wrot. .ln rhymln' lllio-U..r don't l1111h aou Ill ~;,.. 
~oo!fllookYptothe.,,inl~a•ortaUty, 
An · li"J' to follow-.,d~bc folU U.or won't lurh mucb ol me. 
A ,..,illace -t"-Jut 1 khod o' oori o' dn.,.lo' fool 
WILot ued to M U.. "loYrbiiO' ot ... t" o' •U the "klde" lo Hloool; 
Ao' .. ~ .. titer "IITII<Iu•t"" .,. !to• out tho "kilo•~ font," 
TN folb 1.. """r tow.~ ..... llo.ot I "II'Oit.l. 101 be ,._ll<lo II«HAL" 
llo.ou.,•t dlo.oppei•t" • ...,._, • .,jut o .. ,...,r..,weU," 
4 "fouJ"' Met; I' ... I.ILot ~--·~t oo-tloa- ..U. 
AIM, I .,...., lo ~Doc'o" ~ .... 11\1._ oort o' "•IJ-o.roud" dorll; 
I write bll W\llliow oitu ..... ·~·do hll .. ,.,. .. ,.~ . .. -rit. 
"Dec" •JII 1,. • .. ..,. ... , .. .,.._...• .. Iel••a ~~~~ .... 
,I dru• oklot 0. Hui"J', •U......ace clerked I• 1 dNr llj>re. 
:,: .. 
4~1:.~ ~:~~:e .. ~!:~-~:h":.t"'".:~·;~~;r:h~~:.-.;'~- .. ~ .. 
4n'folkoth•tntd loi"Olhtr then_,loe!llotchedth.!rwa,.on'toob, 
An'l•t.,modo'e"'li•••r•ln,in blaobort .. loi"J'boob. 
"'urotor~,'• ltola'tlldlll",..nlfi""Om thoonowhoNhooldpllll, 
Ao' ••ltcd n tho eutomen, u' lnrktd •••r tbelr II.._ 
P"el .. n•o .. Ueopt.'laKrpl..tt • .-ith"l"-l" • •'"rtou .... t..t.," 
Aa' "Doc" H ,.!A tloolr pel•oto roat, wltlo !loot blr loeort e' ~ ... 
Ho aoro 1 hop o• fo!b aN full o' "•,..-.; •• ..,... wwo, 
Aa' J•ot lool'lu on• joku wltlo thc-11' "'t' th•lr tre..z.le ,... .. 
O'Coluaell.,.H. fl rfir\r,..•n, bubleno .... lltodi-
!:~ ~:~~: .. ~:~~~~~:~.:.,·';.,!~~:::.~:~~~': .. ·~ .. ~~hi 
Aa''to .. oU..Iobl'ltbebtdl" '-nforthatei'GolduSiooN. 
. \ .... 
An'"Ooc"hl torlo'chucklulih, •n'klndo'wlnUhloof'!, 
~:: :!o\"J::: !~ "o~~~.~ .. ~~.:~ ~:. ;:.~o:;..!o .. :l~. *t. 
An'Jt ril:o•pher .ol'•hou!de ro'tll..:lbemuoc lea f•lr!J'UOCk! 
An'1o••thatobow .. "J"l"'•"u'aift'tfuUo' Nd• bit, 
-'•' •••• bJ th• •:teru\ th•t--ohe'll reuh • hadred )'iU 
"Doc,"lwta.,..U.ot-l'm•"p'• ... "uloUM<ItuiMfart, 
A•' f't•ldo .,, IMt "0. Hftr)"' aDCI wll'•ed II • "tow•~ lnor llo ... 
lut 11 U.•ll kl•~ •' w...,..r if loo'• JoOIIII•' •• 1M "fflla" 
TlwltMal•n~".U..Ic,.UoeQ"" wltlll..awturtlllo. 
. DOMESTIC ITEM~ 
AaU.Uooleoo P .. lq Fa~lo 
TU u tl-alllo. polltJ ol ~ Daniel Booaa Wool.,. lllllb, \11 llock lal&ad, 
IlL,..._ -1\..S Ia a do8c:lt or more than $3,000,000 the JIAII JK~. Wlthla 
U.. lut tn •o•tha thlt co...,.m ea...U t.o loa haued 160 lli,htactlono oa 
.... n.tre •looi.W.toatha"riahttoorp.nllt. NonaeanMCane•ploJDient ;!.= :~~:~ t.o oJcu a ~rellow ........ •hu~ln M pledca not to join a 
c..-rarH .. hloB•"" 
,.... holth of 0.. aTt rqe cltlnn impto¥ed In l i2 t, ae<o rdine to ftgareo 
eomplt.d llr Dr. o .. u H. ~n, Chief Ne<li<al Ad•iMr or the New York 
Lilt IPUrall¢& Company. DnU.. fro"' a ut.omoblle &¢ddeato aad n\¢\dea 
a:o.dfre~aurto\ncbUdrtll'adlaeuueraonthtlncreuo. lt• ... eati ..... w 
th&IU..nw...,oto1.al ofl1,600dutbofromaut.omllllt.aco ld on lol, qainll 
li,OOI...,tJear. · 
, ... ,.c_......,....., •• ,..to...s- 1. ~ 
Dloconte11t 111 tbla <ouuU, b not caiiHd 11'7 polll.lcal lnotltutlon., but 
Mea- of \Ddaotri&l co11dh\oaa, uld Tho"""' J . Da11'7, <haln,.n of tho Ohio 
JlldDirial Co••laoloa, '" o -" m CJntiand. Mr. Dull'7 1a fo.,.•• preai-
dat of tM lbtloaa\ B..,U..r!tood of OpentlT& Po\ten, and b an ntltorll7 
oathaqu..clollof...,rlunen'o compelliiiUoa. 
nd :!eeo:.~ .. ~j:,'",":~~.!,w,;;,~:.~n;-::.·;~11·;:~:~ ~:.~~"; 
aaldthat andertheold&JIIeme\.a"hiJperulltofthc\njartdworhnre• 
u i•..Sno <OIIIpenutlon. TodaJIIlted owa..,aellureumpeanlion wltboat 
uurtprocNDreorolhtrdobr. • 
T,. T-• Will> Uoi-
Va7orJohn W. Smlth, tha niwnentlY•o l Detroll,huordeud the 
r-~erolmanero r of themanlclpel ott•eetcarllaeo\or...,otal>lloll llnoVUmoat 
Kt.,en II>& Street Ranwa7 Commlaalon ud tl>a Sttut C.r lfen'o lJnioD. 
s .. cnlmontlla ot:o theComm loaloaabroptNtht arreement, ondacted 
u th011clt thor Wftll reptoMnt&ll••• ol the Notional ll&~~,.f&ehlnn' ~Ja. 
liOfL Ac-fonlonloooll!oclalowendiecloarpd\oeca-thcJrd'aoe<l\ooe«pl 
UMtnatraot...-.,•l&loot,..li<,.olt""ComJni&alonand ... Lottllll>odr ln foTm. 
1,..ueo•pa117"Uion." 
Strto~~;~ .. ~.:~.:~ -~~~o~.!~~~ ... prom\Md that If ~. were oleite~ 1M 
U l•lo5\..no• .. BriE•-••i•eTooil 
Tklllcupect&tionoflndatttial•orkera lo eltltt~oraL ... thaaol&co 
workoro, ..,..,,,1\llt: to Dr. Looala I. Dublin, AlaliAicU.n ol the Metropolitan 
L\follllllr&M&Companr,opeakillrotthelndutttlalconforenu<alled i>Jth.e 
New York Stale O.parlldont oll..obor. 
. In add\1\on to 2,000 dutbo e .. h year In tlolo Sti.te from OC<U]>Otion el 
eccldenta, op .. Jftc dlon,.... al!llct the worker, Dr. Dublin nld. Arnone the 
mool wlnot.n t aretabtrclllOilO. upec\el\7 emonr atoae oultert, nnd bluton 
ud rrlndon; pnn110onU. nd tM dorenoratl-la diMotu ••uHd ltr "'_",. 
oad otro\n, aad polooolnc from lead, bre11, me r<UI'J, arocn\c, anllln~ woOd 
o\cohol ,hldea ondaklno. 
Dr. Dall\ia Drr-d tbe eolabliahment ol a <UD\c Dndor thot Slate O.parl-
mutof l.aboror othe r qenoJIOAudraadtn.atc-ofe<capotlonol 
dloo"'"".,••r•orhrt,udMarredthe i1,GOOpb)'SleluoolthooSt&teto 
ct<emon ottealionlolo~uottlaldlMaou. 
Arthur WllltaiDO, p,.,..\donl of 1M Amorlun ll ut~~t• of SahtJ, -.ld 
thatof4 1,000,000omplo7•.,•n••"'"C'O•I1,500.000oreoatbelnjaredllat 
o\1 lhtll,.o. Thlolooa&anuo\eooaomlt :oao e l fl.U O,OOO,OOO. 
P.-t.ol Wa,eot..weulo HLol••r 
"Th~ pool ol!lct d crk lodaJ Ia ,; .. ;,., mo,. In tho war ~ ~ MM'lce--e r 
U.l>or- l orlowor n •l • ..... o than at&nJperlod oln<t Bon F•onk\111at&rted 
the pootal •7o\em," oold Thomao ·P. Flohorlr, S.<,.lot)'.Tr .. ourer nl tho 
Notlonol Fdi retlon of J>oot Ol!l¢e Clerld, In roply to tho dtpo rlmtnt'a claim 
thotont-1\fth ofe•trr poat&l dol\&r(9tef~r<1trl<o1 hlrt. 
"Poll ofli<t dub llan lteea rrul~d oppr .. Jmau.lr a llltr per <aot 
:"~.!:::: h~:•:..:!!3d.~~ .. ~=:~::f..~0e:::':::'.~~·~~,.~.:• 
=~£.~,:=?~~~ ~~~e~:: .. ~;2~;;:~~z:~ir:;:~: 
per cut reco \u 1 .. thoa U,600 J1Q' n.,.,., 
............. v ••••• o ... w ......... .,. ........ . 
Oae•n•l'"'"ofthewotefntheth,...loodleaProoldtntl.i\eud!doteoln 
t.ba laat ole< lion In t&a of tbe l••r- St&t« lr>dlutn tha t Senator I• Pollotll 
d...,w o\JcbtlJ mort fro• the Republl<&ftl .th.o n from tile Delllotra ti. Th 
Wl .. onalnS.nolo r oturtdU.Zperctnt of the14telnte lath.-!St&teo, 
oad ltwoul<ioppeo r thothtdrew?.lporcent from tht1Upu1>1\con1011ile.G 
ptr ;:; ~:"'a:.:. o::H~;:·Yorlr, l\llnoll, PIJi noJinnla, 0~\o: Mlcbll'u, 
1 !!:::~u~~~i.~t.la::i.~':O 1=, :~=-~r1.:0~~~~;,:-,~;t;:~ ~~~~~ 
I ,I U,nt. Four rean qo th.on SWtu eon t,tU,??I t or Hor<ilnl' o11d 




. Sla<t lt21 oawaf'llo Sp&~~iah minora hue done tbrlr bntlldnw U.. 
atu.ntlo11of t.,_Cnemmeat&lldthepultllctotht dtpf'Hiion !11 tlot Spaobh 
•oai•llllacllldaor.tJ. Tkm!aeowurtareef<ounoreopontl hlt lortbol 
••'7 •••tid .. tol')' oWl& or &lh.ln, and torethcr with tho•, tlto Cntn-
mut. The alne owntrt thi11k thlt the onlr••7 of aalwotloa b t.o cut dlat n' 
w.,..do...,llotorroliupo\ot. 
Tl>e • orbn<eapro .. ,howeTor,that l.boeutputperhoadPOr~er""" 
n..~ from u .:touln IIH to 138 jn i9Z3, and If thoro hod hoe• no dl._ 
"'rllonuo, It would p..,bob\7 han riMn to U6. Nor ua U.. hll'h lou\ of 
wapoMholdrooponolblefGrtbeuborllltanlprlceofcoal, lorwbllecool 
prlcn hne riMn from elrhteeo t.o fortr ,...,t.u, ••l'to Ita•• oniJ \acnowd 
fromeltbtendoDo.ha\ftonlneteen peot\&aperton. The mlnerothtm•lno 
... r111e U.. hlrh prlcotofcoal to the riot In fnl(bto end t.o hl1h municlpol 
d~ eo. ete. 
Tha•l~ten loanmldo ..... nJell'ortolocomet.ooptetdulandtntandlar. 
l>ot thtotlll'..,ecked ettltlldeoflho mlntowecn ondtheproc,..linallonof 
lht Cnort1111011l ot 1&11 forced them \o proclaim a Arlltt. The -trilte I• 
.uturiuhujutboenaottled,tloemlncnloeiii.I'......,INtlto\nereuoel paJ 
dem&nded darlnr tho mo11U.. of N01'o•loer aad O.ocm'Mr, and o rommt... 
aionholn(meuwh)leappolnl.edtoinlllllr&lal4o";d .. ttltthwhole probloon. 
CZE.CHO.SLOVAX:IA 
TI.,.T...i.olia!e.olaliU 
Tl>tnporl of the Csech ... Slo .. klooD Federation of Trade lJniono foo 
1t23bujuotlll&dei\olappear*nu. Thememhoroltlp ofthFNeretioa Ln. 
1112S .... 124,180, .. a\oot 381,SU Ia IU2, o dedlne of 84,205, or 11.&3 
,.er cn L Tblo d1<line lo howour much le• than that of IU2, which •u u 
hlt b u 40.SO POr « IIL Tlte ,...portpoln ta outthalthofeULnmt mberohlp 
labrout:htto&olandotilliaUU,udlhetrad t un\oQ"'OYtmtntlo~ll­
nlnc to ahow olrn• of an lncn .... 
Tha tot&l lyomeoftJitiiDiono-emoilnted In lt23 toneari731,UO,OOO 
lrroou,thee•pendllllrebtlllrU,IU .fi80kroau . 18,0GO,OCI01r...,ae• •ere 
poldogtboloend\i,I,OOO,OOOofwllkbwas ~eYot.otdtollatmplo,...utbtut.L 
1,6GO,oQIIIr.rt-woo .. pendedinedQcoliontlworlr.. Tkadmlnla~r&U.o 
upendltarew ... neorlrll,oot,OOO\rronn,or41 ... perut~L 
Tlo&nlono l..,e fthr..,neJov.,..ll, forl r..,neo f whi<h are Cntl>.....,•• 
Corman, twt llauor, ud one Polish. 
Wlo~tl-r,U.• Ia C.-• B.!taia 
Tha ,Nadoul J oilll l ndu otrio\ Coundlo •hlcb we..., at ftrttlr.nown u 
" Whl tlo7 Councllo" han load oomeon~c-lou.lr. TloeJ bne brov.1M 
about nttlemutoOfth"'t dloput .. •lolchmilhr-.th..,..lnh•tLed\on ... 
tlonol conlllcta. Tho ftrot of u.e ... fl>'U tho boot ud oloot worken • ¢011• 
aldenblt waro tncrea..,, the otcood, .. hl!o rduoi nr . U.. pro•lnrlol tn~aWtJ• 
•orkerothol rdo..,.ndol tenobllliniP&Wtelr.\ncrtaM,Jel t:J.eotbrmcom· 
penutlnr Mntl'-' In the ttaadan!iutlon ond ttallll\aalion of tholr w .. o 
'"''"'· ln thttlolrd <OH, tbeel~tricl'(l•ernppl7•orkcnaloofoll \oc<t 
the ten olonlinp a wt<lr noUoul lac....,. w~lth th~J ~omaadod, but thl 
d iotrl<t&when<onditlonoon pro•po""'"• rerenmllltndedtooonoldertltolr 
ulotlnrrot .. or.,.,. 
A«:o..,1,.. t.o a rtCtnt cri\lciom Ia '"Tl>e Notion," t4 Wbitlor Coandlo 
wor'l<lntoonarn>waopbtrt. Tber•ro•nku~tl"tlJ,.,.LneiH de­
poadentllpon olll<laloend .. ,.,often underot&l!ed. OthtnoplntoUbftao.-
thelnduot,.,.howhlohtht,.bo1'tl><tnaol11planotrctrlpe for l.bom..' 
I• tilt electric aupplr \adllltl')', ho.,uer, thr •ould <utolnlJ ..... 
II h .. e ~ue I'H<I •ork, for In the 111'& ~an durin, .,hlch tloor ~ave bttll 
io ulttence In that lndunrr, t here havt hoeo ntu h i ~et)' mino r dlapo\fo. 
The..., arethlrtoenDlott!<tJolnt lnduotrlo\ Counoiloln the lnd~o\rJ, and thor 
<OworGGOdllloron t tnlf rprio ... 
n..P••rrooo•fLoobo.rloJo,..o 
TM moelclpal ele<trlclt7 worker& of Ttklo h• •• MUr<d tht roc.,U.. 
tlon of their orpnlutlon u • trodo a'hlon, lnstud of o .,.,.. fr!.ad\7 
IUJ. Ther h••• a memhoroh\p olf.fiOO. 
PortM ft ntlilllelnthahlotoi')'· Oftrodt unlonlam I11J1poae p.Wate 
<oncenloaocnHnled tooppl7tha principia efcon .. uwe borrolnin(, l 
qu..Uon •hlth hu lonr bHa U... ""bj .. t of <ontrourfr amoor Japo ... te 
..... naf .. laroTL Tl>\o oonurn, tho Kowalo lt& El .. trl<ol W~rb. h.otli oloo 
pro•IHd lhllllllimporlontduloiollo oll'onlnt:tht worlttro jolateomrollteu 
=~ l!:e~·;~~;::~~.:."!r ~b1• ~:~~:,.e~u~:.._"-tlt•:':'~.~.:i;:";: ~~.":~.~ 
ohopo with o wlew to o bette r uadttt'trtndlne betwotn manoromn~ and 
l"Dt kero, which lo rceanlod oo aall"'lllc•ftlai<P fanurd forJop•n•• tndo 
u11lonlom, ot 1 tim& wh<n the Orlanlnlloa of ohop commlttt ea haa loot lt. 
popu\orltJ omonr lnde anlonlot&. , 
Jnthomoonllme;ploaofortholormallonofol..obor l'arlf•rearodu· 
•llr tokln( doftnl to lilo]>O. Afllotln for th\a tnd hu bten. ummon«d 
b7bothtbe J &]>OnenFtderttlonofl.aborandtht l1ollllcoiRtMitohSoolotr, 
•hloh bltrrl>ctd,•uorranlztd lootrur b7 nrloaoportonoln •tmJ>Oth J 
with Loborond8e<fou .... A nu111btr of thtmombtnol thlo bod7 ••" to 
mah 1 tn r In Ott.obu II o\lrup Plll>11<! opinion In !nor of tho ldu, on~ 
twonclolllll fiNiorollontolllli61NwlthtlltConeraiFcdual\uofLoMrorl 
laluof'oflt. 
Workers ~ Vnroeruty and Umty Crlllt rs I 
Clo~ed for the Holidays 
-~1;~~~i~~5~;;~~~~ .. ~~! ~§:~E~;~:~~::?:~~~ ! 
;~ ~~:~:\u!~:;~~~~~3~.~1 ,; ~~I ~::!~ted::x~·:.:~n:•;:~~e~d::".;:: 
WORKERS' IIMIVFJO<n,-v- -
Wuhiqtoa lrfiaa Hisb ~I 
lrriq Ptaoe ud 16th St. 
--·30 
10 :311 L 111. Tho oamo lnot,.,tton I ~Imber 30, 11 mu:r of U.em wo~t lO Sat . .... , , J,...,.., 3 
will c .. tiMLI tH .. ,..,, oubj...,t&. ntend oar Ne• Yu>;'o Eo-e C...e•l'l I :30 p. "'· B. J. R. 9tolper-Ciur Vol<"' Ia Enrlloll ond Amerlu n L!ltra• 
n.. Ua lty Ceoten • en cl....t on aod n.au, wh1<h .wm 1>e r ina on t~re: Hat~l<t. 
=~-=-,!d?;"~:!::,.~;~,:~,~ll :.:~=~~uO::~~; .. !~it;'~~ !:Sop. "'a,~:! .. :~ .. ~::·;~~;:.~"• Unlonl.pi'Toblu .. : Coll«tln 
OoTHod.a:r, J..., ..... ...,.,,Tltt,..... ....,_L S1 ....._7, Jaa.al')' 4 
W .. f_ -.ill """"'" "" ...,~,_ OJ 111;. Xopald'o daM La ~u...,.,,.l.. IG:SO a."'· II. A. 0unlrM1.-I't)'Oholqr of Coaftid: Are Tllera Go<td 1Ud 
"'Oor Clonal~ £«nomic IIUI.Ita- """ the I..bor K,...o ... ut, H whi<:b uoa. BU FoTIIll of F..tono.,le Compotltloa! 
Uo....," at Plablle Schoolll, '"""A. 1.. .:1t, "'"to"" Tkuroclor u .ulnp, oo 11 :30 a.m. H. J. Co.rmu-TM lndwtrlol De•elopmenl of !lloclen S«l<t tr : 
~':!~f .:..··~:on:~.:·F~~.::':",.:~ ;-:~:~."~~:.~:-~~-~!II ::."1~ r _ Arri<on oral R ... olutlon. 
~,;.",~l:o~~~:"s..:'O::"~~~r. J aou- G. A~;.~·Ih~u~::~~r:o-tllo ol._. will , lMTERNA.TIONAL LA.~I~:,~~~~~~~~~WORII:EIU" BUU..OING. 
u:~"!..!~~ ~=-~..::\~::~:~:~~~I :.:,,~J.::~ · 7, 8~~~~;:...,!::: "7 :30 11- "' · Almndor F:=~~;.~!'i:..r30 ...,d u,1 '--bor Mo•emeo• . ~· ~::' ... w"~r" ~no...':":'::,:: I:'::.;'~ ... ::=":~,':;~':.,·. ~~ I :SO p. m. S,l•ia Jtopaid~":';:;,.01c-:'7.!";:' LAMr w .... ement: w-•·~ 
~~E~~·iE:? :~~:.; I ~~~E;ti~;:~~==~~o~~:~; ladutry.-
UNITY CENTI:RS 
Opening of Ed11cation"a1 SeasOn 
. m the Bronx a S11cc-ess , 
T - ... r . J • •-•,1 
B"'"" UnltrCenru-F.S.61 
</l"<lil>oa J'or~ &aot and Charlnue Stnrt 
Hull<l....., of oor ._ ..... n .wit• fecti•el1,..... Ia their d.o.ll;r oln>l· 
8 :45 p. rn. The.-.- Wolfoon-Cho,...ln~ Euno111le lnotllvtlo111: Tke ~­
nomk KaladJ-,.ent-tho lndPstrial Crialo. Ob..,tolon c! Boui· 
- c,..1 •. w......., eu. cu ... d ..,rlbod bJ lhory c ... ~. Yon, 
Mhekon, Veblen. ~: !:~:~;~ .. =-=~~-:.:: ::..::•:; ~~ !r:.,• .. ~=~~~ ~u,::::• ,:'! 
"iatMB...,.ltlutS..tun::lor.toliatu ltb.....,r..,.lallof.,.aa~" 
to uo ortlltle mwieo-1 ,,........., per- lootadr,<hatot1tdyb o bhit <hat 
formedkJMme.Sololf,ICipnono :" llln eaabeocqulnt<I.Shafu r~rnrtaed 
Joeok.•lolinlot; B. Gotteollold,rud· tb. n~ltr for lhaworkortlootodr 
or , odN.L.So.olankrlltMpluo. the l.abo r mo~m..,t udtl>o placolt 
Wo<I-.. ,.. Ju-rr7 
l':aorSid•U••trCcn tor-P.S.II 
~·ourill Strtel ll<lr Fint Aoonue 
8:U p. 111. A. L. WiiH..........S,.Iol ond ~:oo nomle Fon: q In AmtrO.an HJ,torr : 
Nllvral Rnourna. r · Tlo., atmo•p•o.-.,wN..,oot lnopl(lnr. oc:eupi...,ln o<l r modomlnduot..U..I oo-
~;~..::~ ::::. :!.~';:.:::'" w'!!; Z!i ... ~.._:h!,:;,~ ·~::ul.~: EXTENSION DIVISION 
u!mattdkrahlrbaplrluaalpar-. mo•e~~WM,..,ttllatHw,t..._,htho 
Bf11illct L. t.o-rr. of Loc:&l 2. tllalr- olforto of t~ •orton' odueotional F .... , • .,_.,.... H 
a&a of t.loo eoo11.lor, ia 1 few~- ,...., • ..,..,,, wo-rbro h..,.e ........ ri to Club Roe..,. of Local :I-l U I w.;~inrlon A .. nu•. Brou 
E:·i$~~r?:~"f:: ::~~~=~~~~-;::;•,·~= 1o1o , _ ~!:;_ laro GN:~::.~.P:•.:•:•1 lhuu ... Acainat . Worbn' 
wiD, Ia _.,.....tlom with lloo Ed""t· ud old, mu ond WOIII<II. aU ani- GIUI> Roo'!'l of Local 2-1581 Woolllmrtoo A~enuo, Brou 
tlonal Otpartt~<nt of our l~t.unl· m.ottd br t~o a&JIII oplrlL Enn tht 8:30p.m. Joo•ph J. Cohon- What So.m u<l Gompon A<hlond In ••• A,.,e ... 
Uona , tonUnuetbeodvutlonal oetl•l· many who wor-o oltndJnt: ond alttioJ: Icon Lo boor MoYOmfn"-
11• 1ft the BrGr.x, w~kb Wf,., lnhj- 011 t~e l'loor cf tho plotform lelt f rMI • r . o ........ , 11 
ott<! I few ruro &J0. happy. Cl~· Roomo of Loc:ol 2-USt Waaloin~a A•tnue, Br9n• • 
~s"!:::l:~t1',~.=~=.~t::£ ;m~!~~ ~o":" ~M~:"~~;:m::. ,,u , ....... ~~-H~!;;.Zu";,:~~~~ ~~u~~~:~~:;!_s.aat.or ... '"~t:• 
~.:·~~=~.,.':~n~-=~·~~~·~ d,t;: t• p ....... do -ial uti•h.leo let ita Clu~ n........ ol Loc:of~,.:'j.~;"";~i~rtoa ATnue, 8 ,..,. 
;;L.;;;b;,;o;;r ;;;";;;Lo;;;r;;;d;,;";;;f,;;f';;i/I,;;S;,;p;;<;,;O!~O;;;n ~:;;;;;==== 1:U p. ~~ ~~- ~~:::;:::r::5E:I:~::£:o:7bukae Trodo Unioalom 
" Why I Joined tht British L dor· Pm ty" I :OO p. "'· Mu ~=~D=~~~~-;:':,h~:.l•rton A•om 
O.A A;:•:t,;.~ ~:be:~·::~ :::;.~~~!~ 
•onlt, will M Mid at Cooper Unloft 
"Moftdl1 ••eoiar. Doeomloor u. 
wku OM of th<t oat.tandln.-lol<lero 
·oftheBritlalo Lol>orPortr,t..o4 
T!oonoNn, S..ntoryof 8tal<lf .. Alr 
lo tloo MoeOonNd C.~lut, wiU '"'" 
hloftn~.l<ld.-.,Mi>tlhloo011"'fl'·•a. 
=~::~ic" of lhoJonl,B Pol li1 
y.;:~i,h: .... :~:d~~ ·;r:~·-..·~ ~:: 
:--:~ ~~ k:"':..~ ,~;o::~ ·~:::';! 
oftloeLoboorputr ..... •-••• •f 
U.. w .. o.....w C.klul • • lo PHO· 
liatlrlittdto lotorpnotu.oalrolll· 
· c.,.uoft•o Brlt.lai> Loboormonmrnt, 
a D41:totoUIIMionor olorrofho 
donlopmutNo•itol fon:olo Brlt.. 
lollpoiiU<1. l'owrnuh•nhad~rut.. 
er oppOrtunhJ for obHnlnr to<lol 
l tn:ula Emrl&nd ood Europt. 11\o 
Urttt ~ .. bollll •orie<l nd dlootla-
plol>t4,..,dll.uldhhnu ... ldlor 
...... w ... aal4"'*"fpott,ofEu· 
npeondliMBrltlaloF.t~plro. T.-.Int<l 
l or tlooo..,.,,hthrohwlth thotro-
d lt.lonoinwhle~hthadMentdueot.td So•Mr. O.Cooaloo r' n ' 
t ollowlq tbe fntmlnt: of !.lie Vor- , llorlom Soc:lalilt F.dueatloul Ceololr---12 K IOIUo St...,t 
Nllleo Tr'UIJ. 14 join tho Labor 10:30 a. 111. B. Holf.,.n-T-ntr·ft .. Yoan Lobor Monmut 'a Am~. 
~~~~~ ::. •::"'.!:':;!lt.l1:a "or~: 10::10 a. .~1":.!-:;~~~u!;;i!f~,:~~::O:r ~;:;~ :;;,:~,. 
vu .. ol a~ilhr. Lord n..-• l:o •" F. ;.a., , o.-....... 11 
ouellont o:praUr. w~o h .. .,........d hlo Ruulan•POiilh Branok. Cloak Operoton• Ualoo~\1 F.. l Oth SUM! 
=~~th ~:~~~:':"'(!:.'!.,:"~~~ !!~ 7::10 p. ";)I•~,:.;..Anat.ole Gorlonl<r-Pffl'OfttatiYo !llmur11 tor Workers' 
dro• oa ~whr I Jolm•d the Brltlah w ..... ... ,. o--""'- l l 
Labor Party." Now Yu r't"Conurt a~dBr~::::~~!::,~"~.,l;,";~uS:prano; N. L. Sulaqky, ,..;~·=~ ~~; :~~~~~~::: .. ~~ O.rit•n; J .,..p~ l'ut~O. VioUnbt. 
U.IGal>d•ro••a llablo•l tbeFore'-n n •• ..a.,, J a .... ., 1 
Polior ~latlu, ~ol<lqll&...,,., D Bf11wnnltlt Lobor LJ...,_I.oom 101 
Eau o•• "''"" uo ,. ~~ :,:a""~~:!'•zr-:"!'.,:"l ~: ;-:!;; ... ~~~-::. 
Un il )' Ce nte rs !~"::~"~::":~ ft~h~.":::'1~:._~~";".:;,~~ •;:,~~:~~:,•:-- ~! 
0<1t Uahy C.nttrol~ Hm \lllb• ~~1P :'.": :..:1'n~ 1~~~~u~:,:~: .. ~:uw~k:"'":.":~~~ ~~~. :"::e:. 
Jl~ Khool~h~lldlnp Ira Dow opoo. upori• not. 
~:•,.,-;: ~~~_!';_~~~~~ ~~: OUT-OF-TOWN EDUCATIONAL ACTIVITIES 
.. ueodotu4ont.a. JteFeter llonee 
ot \hi Unltr Coato r aunool JOUf ! F.War, -.. .... " ...... 1 . .... ,... :1 ~..';,',,~•;::, ft,~":,'!::' o.. 1 :41 ,. "'· Job 8.')-t-s'!\.,.":;,~ Stre~ 
; 
'· ! 
, n.c .. w H , tut,J ll 
Hochman L t:avts f m: Cam~da 
. YCCKO-DOJibCKMM DTJlEJI Cuuo.LO~Tt.~lur J uLLoo ll .. lt-.o, w~o hu ...,en auLnr u l~t.rno.tlomo.l 
nprescnto.tlnLnC..n•d.o.<i11ri4lU.. 
tutfou aoulloao.a<lwltoW\tMDLll 
New Tot• to. nnfcr wltb Prt.Wut 
·SLr-n an<! tile •eaoloen of tH Ce,_ 
ero.l E::.K11tl~t Eoanl on t llo. 1• \ul 
and tM L«o.l l1 emb•orllo, loau 
,.o.deitn-•r for P...,old .. t S!r-
mo.n toconctllliouip toCllic:aro alld 
Callr.clo fo<tWOWHb. Co~-t­
lr, ~~ wi\1-.. malo. Ia N" Tri o.atll 
tile ond ' of O.Co mbe r, w~u lloc will 
tu .. for Chluro ud will Jolt. Hoa. 
Cta .... 2.11-~o,tli O.AU• 
... ____..---
__ ......... __
_ .......... ~ ... , .... .,." ...... 
=-:=.. -~:...-":..=: 
o.od Ko. • ....... n.: ................... . 
---··· -.,.,.... .. -
...... ... oo .U...S.t ,a}M_.-
.... r.- .... .. .....---
601 ... .._ • • • • ...-nn~ 
,........, o q o.MI&Ioou. 
O..ru5. ". r .. oilol lleo.o"':"'u .. KI 
ct.nlopmeoto of tilt Caar.cllu oltv. .. 
~~~~to Toronto J'tO'Ienlo.r, 
u ..... oriclno.Urplo.nne4thatP.-
Mio"t Sl&DI..,. joloi 8n~U.er" Hoc"-o.n 
ia Torontotlllswec•totahp&HLII 
ne,.,Uatlono witb tht To..,oto eloat 
e111plonn looklne towo.nlo tM un· 
duoLonof o. eulleell••"'"fftmUIIa 
that eitr. New Yo,. derdopaoenll, 
;::.,:[:• u.c Clo.riWo.ll t.otlclo.ra hi 
- 06'-JI•• ....... .. . 
•-' -c....... J ......... ... 
In U.o. lllt&ntlm<, Brother u ... lo-
mo.a will nmo.ln In To"'""' W will 
natlnoe II ptep&re tM r-o•a4 tOT 
fotlo,.work.. Jl owi!l ot.orisi tlfn· 
l.noludtor<'U..rwithSe-:.-.11' 
l'hl>but of tllo llo~troo.l J oint 1loal-4 
aoah olLo.,..npaoull for tllerlsit 
ofPr•ldntSLpanto Montreoltwo ;;·::.~":'·::-.:: :u.::... .... ~ :-:.rtl::.:r~ .. e· .. ~·~::~:::~~~~!~: 
=·.:-::::. .. ; ::.--:.~= =~=,=-==.=. ==~======= ::..-!:."::' J -:!.:7:;..~:::".:::. 
...... _.,....,.... u po.cc•l"ll'<•• 
=.o·M';,·.:::., .. ~ tt!~ ...... ~ 
11n, o.,uwLo.1J!<(ioo•n.•T'06"0. Ro-
..,.... .. ,J'.Coo .. c~ouoeOIIP" 
... , G.n,l .. ll'"- llo. ..,.,, . .. 
~~?~1:::= .. ~ ' :}~i.:;g:~~;:;~~ ~t~~if;~?~J~ -
-·-•• - ·• '""'" '-· \··-""'""""" , .• ,.. ,_ """' ''"'" u•" """'' ' ·• 
.-..roK, on.ou ... o,.oeuo, ,_,.. 
, ., .. 611 .., .. ..,, ... eo6ol .. llacnor.J : 
UUnl-- l_.,... (!j 3) 1$>00>· 
... .,... tanol oonuen. aou• 6vn 
_, ................. , ..... ... §~~E~~~~~:.~ ~~:·~~:ti ~f~~i~~~:.E ~tfftjf~:g =~~~If¥ ~-·~.~.~.~::.... .. . 1~~.'-_::._~.~~ . .:. r .. _ li<1Nonu ... ,. t;oonna. K.uJ10-6oouu6o<ol opf.IRUt....,.,_ .... ~,r ...... u.~-""'"'" ........... .,. .. ~ 
"" .......... --- .... __ ~ ........ 2. ... l-, ......... _,;,. ~· - -~::!;; ;;::tu:=-:-...::= 
,..._ r ....... u.__.. ...... Kon-
.... ,_.""""""'""'"""""'· .... 
... .,u .... ......................... -----. .......... -·· _ ......... ~ ..... ~ 
:-....::'·~..:.:...~=.::; ..... 001000.-~ ..... 0& -·~ -·eooeruo.IUII&ol~l- ....... . ...... ..,....._ ... _ .,.. .... ,._.,......._. f110 .. 11ftft ,. ___ • • ..,. .. ......_,_ ............ -~ • .,__ 
._ _,..IIPGUO~..C.......n.,.. ......... t.>on< .. - • ·--·· •- n .... -.. ---· ,.._ 
an .ll'ftaO ...... ., .... n, " .,.. 
... -.c.,-... - ..... .. 4>01-
Cn .... &. lKLin.mn,....nn. lL """""""JN&AOOOC- -.o IOao.IJll.l.U.-.,__ 10 ....a;r ....., _ ., ...,,JMII.IOJ• 
C..D.II5. -q,...,......,. ... _. 
. ..... n . ............ • ~·" - • 
r->0>11 ...,_. .. _. • --
... -..-~ ....... ~ ... <0 ..... ... u <oli'o--.o.. 8 <'l"· "'" J ...,.o. • · 6JUT ·-- ...,. 
en .... 1 .......... · -r.a. 
11-..llio...-.nM-
... --· .... _ .. - __ ...... • .... ot:U~,.....,.._ 
___.. .. .-nw- .. - ....... . 
............... ""· ---...... . 
...... .. 6 ... , .... ~ ... ... o.M..-
J ....... ,.... .... -- ........ · · - • 
==.. \~ ~--=-: . :.: Fr:;======="""'=~:;;;;:;== ....... =='=· ==========ii 
:,::,:•l.n;::,:~--;·~ ..... v.= Ladi~ Tailors' Local No. 38 :.:.:..:.· .:.:..--:: :.:.·- -
n:::-.:..8. 
0.....1. ftazvdi ·~ • .._. 
JIU.lu••• II. JluMJ II. L II., .. _ 
.... "' ....... ... , .. JU<f •• , .... . 
c uoaa. '"""I>M _.... ..t-e . 
IOJIO ••r .. '"b:..-nc", ''bqnno.o." 
.... ··r""'" '"''Qr". •ono .... towt ,.,,. 
..... .,.,.. .. , • .,, ... u. J)-.. 
OIUA00 01 ..... 0"0-N!OI, UI ..,U 
... .,....,c-. .......... ~ooc-
~PK •-....... J .... c..-... - ... 
c. ..... a. r ...... 1 eu~""'.,...Jtao.. 
..... ........ """"·" ' ... r •••• ._, n •• 
............. ,Ko • ......,. ........ p .. . 
,.. • ..,.,.. . .... ,oe.p .......... . "l' ... . 
:.::.::••K:: •• ::•;~?t"'";! • .:;•~ 
ll . .l.ll. • ........ _........ ...... .....,....,..... 
On .... ! ........... . ........... ..,._ .. ·- •"'=·· .~ ... . 
u a...-. li. JO• .. •J II . .l.1L i a..,..,50 ..,.l<.,.,.,.r .. , ... , lloo.uoonu .... , 
u ..... (l..:;o ... , ..,.,.._ ·=-· . lk-.nJ ....... ~. puo.,. .. ..., 
~ 7 .;~,..._,... norM ::::...::~·;..!.~.;:~ ~::::::~ 
......... GIInl:ln-o.OI ... -..- 1 1IA-. r'"ILIWI' I t.a< .. __.,, .. o 
c- ,.....,_ .. a .. - · o. ...... t.W ......... oua-, .. ...,,pu-
.. ...-• !/J-- .... , .. <Jill}' .... __. . ........ . 
o.o...t. u..., .. -........10- • .._.._n .......... ..... r- ... R,.. 
.. ~.a.- u ..... - -~ ............ ,..., ... nul 
: ' :n ..;.~":==,::: ~.;.:-·::.:-;:;.::::=:: 
.... _.....-'"- .J.. . ....... ..., ... -. ........ ~ .. 
...... ....... rUo·oO.n...,... . ·- _,..,_ .. lt .... , ..... ,. . ... -
.,.......,a.o-U.l. a.. .... .. ..,...6un_... ...... ..... 
......, - .. ..., __....._ -•.yrrol. o .. ..,...,e6J...,..._ .. 
.... _. -- """ .......... .,._ ·- .... _ 
CLOAKMAKERs, ATTENTION! 
tf you nre in need of" / 
F UR~I TUR E 
COME TO US. 
\•/e h~ve" U rae Stock frorn wJ>ich rou """' •dec:t 
Anything You Need 
We Sell Reu.l l a t W holeoale p.;,.,.. Ao Our Store lo 
L..oc.ted in the Office Booildine ol Loc.o.l 9, we oholl JOIJ' 
Spec;.J Atteetlo. ~ M.lben M doe CJo.J.a..ol.,.,. u .. M>n. 
1\e Buk WMieoalo IIIII Retail F11r11i11r...,C...,.ay 
87~1 ~ ......... New y~ 
ATTENTION! 
Thia Saturday, December 27, from 12 Noon to 4 P . M., 
at the offu:.e of the U nion, 877 Si:.: th Avenue, will be held 
the deet ion. for paid and unpaKI officeu for the enau ina 
tenn. Memhen are requeated to attend in a bod1 at thia 
ia a very important matter . 
lne following he.ve been nominated fo r the office~~ 
de.ignated below: 
SECRETARY.ORGANlZER 
(\'OTE FOR ONE) 
DRASIN, B. WISI-INEVSII:Y. D. 









. C. • D. 
CHAlRMAN OF LOCAL 
.5LONIMSKY. A.(VO"n FOR ONE) 
VICE-CHAIRMAN 
COI \01, S. 
1 
(VO:::)TOROII NSKV. ~· 
(VOTE ~ Oft NO) FA,V~NI. R. 
AIIRAMOWIT.l. . N. 
LAKIN, 5. 
ROMEO. c. 
SICK COMMITTEE , 
(VOTE FOR THRE.£1 
By order of 
DEALTI, M. RF,.!!NIKOFF, M. 
EXECU]'I\'£ BOARD. LOCAL lll, 
(b=======-~IN. !-K r<to1. 
Boa.JI, k.d ... ., 
81,pU.e, •Ito lloue 
~~~=~,~: . 
• _ ... .._ •• ,_ .... c.. .... k.. 
Hudlft&'Uie lllt of ooc~e.f .. ~oaft• 
-:;~.~ .. ;:.!·f~~1P~~?:::; r~~::f~;!.;:,;;;_;;~_;;;:~~::; 
u.r.e 1(1 ""'· See<ond u th~ lll!.' wu the wriur, 
b----. =:..:ft~~.~~ ·;.'.,~ th'!' •• t:•: .~~ 
of ...-tu.l ••h•l~b<nlln u.adl· 
.. I .. io Plo!llp A~l. P?eoldent of tile 
i,..,..&..atloq,wbowu ..... lftt.t<IIIM 
h)' l'..,....of•ontllaa 'twole au. 
Be~•N-•tot&I•••Moo!l,tU 
·~ U ... iaot M1 OpJOoUt'o nt. 
n...•ou .. ......,i•Hh)' t!M""tof 
tloo M•l!ll.tnU..'• •tff..t'•l..,.. 
4MiootaohoWithatoll•iftM.able-
JOri.u• ,...,. l"tfti•e<l b)''""" of 
tlooiL O.eofUoo iJIU,..tl,ru..-n:t 
of tlllo e\ooctlotr "tloo ..... w. ef 
-nu!Tedllo,tloo'""'lOriout<...,· 
d~m .. u ... ,.. .~~=="-:· 1 ·~~~~~~~:~~~~~~~~-~~~:lf~~~~~~:l tlotr u ., .. M,.. ef llooonl. - ~WOTJCE 
.. ~----=al:.-~ 
f: .•.· ~-·~~c·~~~···M~ "':"~·~ I 
t::·.r:::: .• !~.~ i!·~·:.::•~:.~.=;:.: 
tleotlon lut 
6r•n, l,i04to 
..,, , ,s..,.,.· u.u, ... onltdofth• 
Uta! nun.Mr of ••1.1• Ull b)' th• 
""'"'bonlll p ofl.o<ai i O. 
rort~etoNo .. I, FittrP .. Coeo 
W~tll,oot,...Ufrlftr,h-•.,, 
h lho O'Oer•MI'!'Iftr b•ekl ~r •l•u 
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